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U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) meletaksasarannis-bah1:1antarapel jarsarjan
mudadanpascasiswazahdalamtern,
poh 10tahunlagi, sekali gus men-
jadikanuniversititerbilangdidunia.
Timbalan Naib Canselor(Penye-
lidikan dan Inovasi)universiti itu,



















Turut hadir TimbalanNaib Can-
selor (TNC) (Akademikdan Anta-
rabangsa),Prof Datin Paduka Dr
KhatijahMohdYusof;TNC (Jaringan







kan sains sosial 308penyertaan;













ngajiantinggi lain, UPM juga me-
meterai11memorandumpersefaha-
man denganindustri selainempat
projekdalamperbincangan.
"Sayaberharappameranini dapat
menyuntiksemangatdanmencetus-
kanrangsangansertaideakhususnya
penyelidikmudamembabitkandirida-
lambidangpenyelidikan,"katanya.
